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動物実験施設　三好一郎	
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
◇これまでの教育・研究活動の紹介�
◇動物実験管理者としての実績�
◇医学系研究科附属動物実験施設の運営�
����ー将来の抱負についてー 
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Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
これまでの研究活動	  
◇細胞表面複合糖脂質糖鎖の機能解明�
◇遺伝子組換え動物を用いた疾患モデルの開発および疾患原
因遺伝子の解析�
◇発生工学周辺技術の開発��
◇炎症と糖尿病�
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スフィンゴ糖脂質による生体膜ドメイン形成と多機能シグナリング	
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! 　脳・神経系に豊富。 
! 　細胞間認識・結合 
! 　Cell Signalingの起点	
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◇ELISAの確立：�J Biochem 1982 �
◇特異抗体の作製：J Biochem 1982, Mol Immunol. 1986, Jpn J Vet Res 1987, 
Jpn J Cancer Res 1988, J Immunol Methods 1991    �
◇腫瘍関連抗原�：J Biochem. 1986, Mol Immunol 1986, Cancer Res 1987, 
Jpn J Cancer Res 1988, J Biochem. 1993, Biochim Biophys Acta 1995      �
◇遺伝子組換えマウス�
◇炎症と糖尿病�
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発生工学技術による胚操作件数�
動物の作製 � � � �以前   2003   以降�
トランスジェニックマウス � � � 69 �            162 ��
トランスジェニックラット � �  �   4 � �  1�
ノックアウト（イン）マウス � � �   4 � �34��
ゲノム編集マウス � � � �   0 � �  4�
異種キメラマウス（ラットES, iPS細胞） � �   0 � �20<�
系統の保存�
受精卵 � � � �              135 �            108�
精子 � � � � � 66 �             315�
卵巣 � � � � �   9 � �  0�
凍結胚・配偶子の個体化�
凍結胚移植 � � � �    � �39�
凍結精子・体外受精 � � � � �30�
体外受精� � � � � � �32�
微生物清浄化 � � � � � �75�
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遺伝子（産物）機能の解明�
遺伝子組換え動物の利用�
◇新たなモデル動物�
�腫瘍モデル（TSH, mOGP）�
�細胞標識 (FPマウス，EGFPラット，ウサギ)�
�プリオン感受性モデルマウス�
����������筋萎縮性側索硬化症(ALS)モデルラット�
�GSLs関連遺伝子組換えマウス�
◇自然発症モデル（突然変異体）疾患原因遺伝子の同定�
� Wilson病モデルLECラット（回復）�
� Menkes病モデルMotohmマウス（回復）�
� 先天性白内障マウス（発症・再現） ��
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下垂体腫瘍マウス�
human TSHß Promoter SV40 largeT ag PolyA signal 
exon I intron I rabbit ß-globin 
intron SV40 large T 
1000bp 
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイ
イメージを表示できません。メモリ不足のためにイ
TTP-1 
TTP-5 
TTP-5 
TTP-1 
TSH-producing cell tumor 
Non hormone-producing cell tumor 
TSH 5' flanking region 
Wild type 
Mol Cell Endocrinol 1994, Histol Histopathol 1997 
Endocr Res 2001    	
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Mol Reprod Dev 2002 	
Oviduct specific glycoprotein (OGP, Oviductin)	
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Mogp-Tag 雌性生殖器腫瘍マウス�
�������-エストロゲン依存性-�
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Invasive serous carcinoma of the ovary	
卵巣腫瘍モデル	
Mogp-Tag 雌性生殖器腫瘍マウス�
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蛍光標識ラット�＆�ウサギ�
CAG	  Promoter/enhancer	   EGFP	   PolyA	  signal	  
ラット� ウサギ�
必然性のある動物種の開発	
Biochem Biophys Res Commun 2001, Transgenic Res  
2002, Transgenic Res 2007   	
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◇突然変異(His46→Arg)導入Cu/Zn SOD トランスジェニックラット�
ーALSモデルラットー     � J Neurosci 2001 	
144.7±6.4日で発症�
168.8±7.9日で死亡�
◇プリオン感受性・抵抗性モデルマウス   �
遺伝子多型，家族性プリオン病(GSS, FFI)，異種
（ヒト，マウス，ヒツジ，ウシ，Bank vole），異種間
キメラ型，構造修飾（α-helix，GPIアンカー），他
のアミロイドタンパク，様々なプロモータ（プリオン
蛋白，マクロファージ，FDC）	
Biochem Biophys Res Commun 2002, J 
Vet Med Sci. 2003  	15 �30 �45 �60 �75日�
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哺乳類細胞での主要スフィンゴ脂質の生合成経路�
パルミトイルCoA� セリン�
セリンパルミトイル転
移酵素�
3-ケトジヒドロスフィンゴシン(KDS)�
ジヒドロスフィンゴシン(DHS)�
ジヒドロセラミド(DHC)�
スフィンゴミエリン(SM)� グルコシルセラミド(GlcCer)�
UDP-­‐グルコースセラミドグル
コシル転移酵素 (Ugcg)�
数百種類のスフィンゴ糖脂質へ	
ゴルジ体	
+	
小胞体	
セラミド�
セラミド�
セラミド細胞内選択輸
送タンパク質
（Ceramide transfer 
protein；Cert）	
欠損細胞 → 致死	
KOマウス→ E6.5前に致死	
Certの欠損細胞	
• SMの量が低下	
• GlcCerの量にはわずかに減少	  
CertのKOマウスは？	
欠損細胞 → 生存	
UgcgのKOマウスは？	
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+	
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（Ceramide transfer 
protein；Cert）	
欠損細胞 → 致死	
KOマウス→ E6.5前に致死	
ワイルド　  ヘテロ　　  ホモ	
胎齢	
9.5日	
胎齢	
10.5日	
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Ugcgノックアウトマウスのレスキュ �ーConventional/Conditional Knockout Mice 2006, Nagoya Med J.  2010    	
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Cre-ERT2/loxPシステムによるCertノックアウトマウス�
スフィンゴ糖脂質は小腸の正常な機能を
維持するのに不可欠である 
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Wilson病モデルLECラット� Biochim Biophys Acta 2004 	
Age(weeks)	 Animal	 Total	  numbers	 Dead	  rats	 Survival	  
rate(%)	
16	   Tg	   23	 	  0	 100	  
Non-­‐tg	 15	 	  9	 	  	  40	
60	 Tg	   23	 	  1	 	  	  95.7	
Non-­‐tg	 19	 14	 	  	  26.3	
Apo-CPN 
Holo-CPN	
SD     LEC    N-tg     N-tg  Tg1    Tg2	
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Menkes病モデルMotohmマウス�先天性白内障マウス	
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Menkes病モデルMotohmマウス�
Mutation details: A 1440-bp deletion occurred between intron 22 and exon 23. As a 
result, the donor site of exon 22 and the 4 following bases are retained in the mRNA. 
This includes a premature stop codon. The resulting mRNA is 500 bases shorter than 
normal and 91 amino acids are deleted from the protein product. Only two cytosolic 
amino acid residues past the eighth transmembrane domain are translated. Crossing 
to mice carrying a wild-type cDNA transgene confirmed the identity of this 
spontaneous mutation. (J:105797) 	
Genomics 2006 	
Atp7aMo-Tohm	
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先天性白内障マウス ��
Mutation details: A 12 bp deletion was found to underlie this gain-of-function 
mutation that arose in the DDI strain. The deletion is in-frame and results in the loss of 
four amino acids from the second transmembrane domain, affecting cellular 
localization of the protein. The mutant protein localizes to the intracellular and 
perinuclear spaces rather than the plasma membrane of lens fiber cells.     
 (J:82971) 	
Genomics 2003 	
MipCat-Tohm	
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発生工学周辺技術の開発�
◇マウス受精卵の低温保存と輸送：�Lab Anim Sci. 1992 �
◇マウス受精卵のガラス化保存と輸送：Lab Anim Sci. 1992 �
◇キメララット作製法の改良�：Lab Anim Sci. 1989     �
◇過排卵誘起による受精卵数の季節変動と対策：Lab Anim Sci.  
     1993 �
◇Alpha-phenyl-N-tert-butyl nitrone (PBN)のラット受精卵���
���培養への有効性：Free Radic Biol Med. 1997  
◇卵巣の凍結保存と死後個体への応用：Contemp Top Lab Anim  
    Sci. 2001  
◇トランスジェニックラット精子の顕微受精：Transgenic Res. 2002  
◇ヒト卵巣上皮のNOD-SCIDマウスへの移植と発生：Mol Reprod  
     Dev. 2003  
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Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
マクロファージに発現する新たな抗糖尿分子：USP2	
USP2は新たな糖尿病抑制分子	
中日新聞朝刊　2013年９月２２日	
糖尿病・炎症関連分
子の産生抑制	
脂肪組織へのMφ
の浸潤低下	
肥満・糖尿病の改善
(unpublished data)	
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
プロポリスの肥満・糖尿病に対する効果	
プロポリス抽出物は肥満マウスの脂
肪組織免疫細胞に働き、糖尿病を軽
減する。	
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これまでの研究成果は，多くの方々との共同研究の
賜です。�
心より御礼申し上げます。�
今後も，広い分野での共同研究を推進して参ります。�
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年度	 テーマ	 顕微注入	 宿主胚	
顕微注入
胚数	
移植胚数	 出産匹数	
ﾌｧｳﾝﾀﾞ−数,	  
ｷﾒﾗﾏｳｽ数	
ﾌｧｳﾝﾀﾞ−数/顕微
注入胚数(%)	
2004年度	 Tgﾏｳｽの作製	 EGFP	  (DNA)	 BDF1	 371	 246	 36	 0	 0.00	  	
2005年度	 Tgﾏｳｽの作製	 EGFP	  (DNA)	 BDF1	 511	 364	 75	 3	 0.59	  	
2006年度	 ｷﾒﾗﾏｳｽの作製	 UgcgLacZKI	  (ES)	 BDF1	 47	 47	 9	 4	 8.51	  	
2007年度	 Tgﾏｳｽの作製	 DsRed2	  (DNA)	 BDF1（凍結胚）	 201	 116	 29	 0	 0.00	  	
ICSI	 EGFP	  (sperm)	 BDF1	 31	 0	 0.00	  	
2008年度	 Tgﾏｳｽの作製	 DsRed2	  (DNA)	 BDF1	 411	 288	 86	 4	 0.97	  	
2009年度	 ICSI	 EGFP	  Tgの精子	 BDF1	 313	 61	 0	 0	 0.00	  	
2010年度	 Tgﾏｳｽの作製	 DsRed2	  (DNA)	 BDF1	 122	 80	 27	 2	 1.64	  	
Tgﾏｳｽの作製	 M-­‐mod	  A	  (DNA)	 BDF1	 167	 92	 32	 4	 2.40	  	
ｷﾒﾗﾏｳｽの作製	 M-­‐mod	  flox	  (ES)	 BDF1	 189	 183	 21	 5	 2.65	  	
2011年度	 Tgﾏｳｽの作製	 Pdzrn3	  (DNA)	 BDF1（凍結胚）	 519	 326	 61	 9	 1.73	  	
2012年度	 Tgﾏｳｽの作製	 CAG-­‐Cre	  (DNA)	 BDF1	 345	 239	 50	 4	 1.16	  	
Tgﾏｳｽの作製	 CAG-­‐Cre	  (DNA)	 C57BL/6NCr	 549	 405	 106	 4	 0.99	  	
2013年度	
ｷﾒﾗﾏｳｽの作製	  
（ゲノム編集）	
OPN	  ZFNs	  (mRNA)	 C57BL/6NCr	 437	 316	 68	 1	 0.23	  	
2014年度 	
ｷﾒﾗﾏｳｽの作製	  
（ゲノム編集）	
MPP-­‐8	  	  	  	  	  	  	  	  CRSIPR/
Cas9	 C57BL/6NCr	 333	
189	  	  	  	  	  	  	  	  　   
(ｷｬﾘｱｰ
58)	
23	 2	 0.6	
基礎自主研修の結果（まとめ）	
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Scis 
◇これまでの教育・研究活動の紹介�
◇動物実験管理者としての実績�
◇医学系研究科附属動物実験施設の運営�
����ー将来の抱負についてー 
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
◇所属学会等 
・日本実験動物学会（理事，前広報委員会委員長，動物福祉・倫理委員会委員長， 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　広報・情報公開委員，第三者評価検討WG委員 ）， 
・日本実験動物医学会（理事，副会長，情報・編集委員会委員長）， 
・東海実験動物研究会（会長） 
◇委員等 
・公私立大学実験動物施設協議会（監事，遺伝子組換え動物委員会委員長， 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　評価・検証制度検討委員会委員）， 
・国動協･公私動協動物実験相互検証プログラム検証委員， 
・農業・食品産業技術総合研究機構動物実験外部検証会議外部委員， 
・沖縄科学技術大学院大学動物実験委員会委員， 
・日本実験動物協会実験動物生産施設等福祉認証調査員 
実験動物管理者としての自己研鑽	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
動物実験の外部評価・検証事業	
事業	 実施機関	
動物実験に関する相互検証プログラム	 国立大学動物実験施設協議会および公私立大学
実験動物施設協議会	
実験動物生産施設等福祉認証事業	 公益社団法人　日本実験動物協会	
動物実験の外部評価・検証事業 	 公益財団法人ヒューマンサイエンス振興財団	
AAALAC	  Interna[onal認証	
AAALAC	  Interna[onal（国際実験動物ケア評価認証
協会）	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
EV	
EV	
EV	
EV	
P2	 P3	
1階：受付（中央管理室）、更衣室、ネコ１部屋	
2階：SPF飼育室（マウス3部屋・ラット４部屋・無菌室）　	
3階：コンベンショナルエリア 
　　（マウス5部屋・ラット3部屋・ウサギ／モルモット１部屋）	
4階：コンベンショナルエリア 
　　（マウス１部屋・マーモセット１部屋・特殊実験室/P2,P3）	
正面玄関	
受付	
SPF 
更衣室	
コンベ
更衣室	
SPFエリ
ア 
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
◇センター長（病態モデル医学分野教授）	  
◇専任職員	  
	  衛生技師（薬剤師）	  
	  嘱託（実験動物2級技術者）	  
◇飼育委託：正社員5名（実験動物2級技術者）	  
	   	  　 ：パート職員8名	  
◇ビル管理委託：空調管理2名	  
	   	   	  　：受付事務1名，業務補助1名	  
○病態モデル医学分野　准教授	
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
適正な動物実験と実験動物福祉は相乗的関係	
動物実験は，精度・再現性が重要	
動物実験の3Rsの原則と動物実験指針	
名古屋市立大学動物実験規程講習会	
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
◇インフラ整備�
◇高度技術支援（独自の研究のフィードバック）�
◇感染に抵抗力のある施設�
◇法人化に伴う経理システムの変更�
◇動物実験の社会的合意形成�
実験動物研究教育センターの運営�
Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
コモンマーモセットの飼育繁殖�
◎小型で室内飼育や実験上の取り扱いが容易 
・比較的簡単なトレーニングで飼育・動物実験
が可能 
・Bウイルス、エボラ出血熱など人獣共通感染
症がない 
◎平成21年の春より開始したコモンマーモセッ
ト（5ペア）の繁殖では，5年間で42頭の出産を
確認しその内28頭が離乳した。 	
◇これまでの教育・研究活動の紹介�
◇動物実験管理者としての実績�
◇医学系研究科附属動物実験施設の運営�
����ー将来の抱負についてー 
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
研究第一，門戸開放，実学尊重の理念のもと 
◇停滞なく，適正な動物実験を継続するために人事を尽くす 
◇研究者が，安心して，安全に動物実験を実施できる環境を提供 
　 する 
◇先進的，学際的，創造的研究を強力に推進すると同時に，動　　 
　 物福祉との調和を図り，社会的合意形成を目指す	
目　　　標	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
東北大学大学院医学系研究科 
附属動物実験施設の概要	
•  中央棟、３号館12階にある臨床分室、０号館で構成	
•  延べ床総面積約7,200㎡	
（中央棟約5,400㎡、臨床分室約1,000㎡、０号館約800㎡）	
•  教職員・准職員・時間雇用職員及び外注職員を合わせて35名(2015.3現在）	
臨床分室	中央棟 (1982)	 ０号館	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
AC-7SPF飼育室（2）系統空調機	
内部点検口及びコイルフレームの腐蝕	
AC-5感染動物実験室系統空調機	
空調機下部腐蝕漏水	
（コーキングで防止処理）	
AC-2 一般飼育室系統空調機	
空調機内部が腐蝕で抜け落ちている	
井水系統ポンプ　漏水	
井水系統ポンプ　顕著な腐蝕	
井水系統ポンプ　下部ベースの腐蝕	
冷却水コイル　要交換（洗浄が困難）	
高架水槽給水配管　腐蝕劣化が顕著で
バルブ類が動かない	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
冷却塔	
ルーバーに顕著なスケール付着，劣化	
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
AC-7SPF飼育室（2）系統空調機	
内部点検口及びコイルフレームの腐蝕	
AC-5感染動物実験室系統空調機	
空調機下部腐蝕漏水	
（コーキングで防止処理）	
AC-2 一般飼育室系統空調機	
空調機内部が腐蝕で抜け落ちている	
井水系統ポンプ　漏水	
井水系統ポンプ　顕著な腐蝕	
井水系統ポンプ　下部ベースの腐蝕	
冷却水コイル　要交換（洗浄が困難）	
高架水槽給水配管　腐蝕劣化が顕著で
バルブ類が動かない	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
冷却塔	
ルーバーに顕著なスケール付着，劣化	
中央監視装置	
TOHOKU UNIVERSITY	
Graduate School of Medicine	
◇施設長 	   	   	   	   	   	  1名	  
◇専任教職員	  
	  助教 	   	   	   	   	   	  1名	  
	  職員 	   	   	   	   	   	  5名	  
◇准職員・時間雇用職員 	 	     19名	  
→16名の雇用は最長で平成30年3月31日まで	  
◇外注職員（飼育・洗浄・空調） 	   	  9名	  
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
Ramalingam S et al. 
(Genome Biology 2013)	
ゲノム編集技術(Genome editing )	
ES細胞を介さないで短期間に 
標的遺伝子組換えが可能 
あらゆる種，細胞に応用可能 
遺伝子治療？	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
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Graduate School of Medicine	
発生工学技術による高度技術支援�
動物の作製 � � � �以前   2003   以降�
トランスジェニックマウス � � � 69 ����������162 ��
トランスジェニックラット � �  �   4 � �1�
ノックアウト（イン）マウス � � �   4 �������������34��
ゲノム編集マウス � � � ����0 � �4�
異種キメラマウス（ラットES, iPS細胞） � ����0 �������������20<�
系統の保存�
受精卵 � � � �              135 �          108�
精子 � � � � � 66 �          315�
卵巣 � � � � �   9 � �0�
凍結胚・配偶子の個体化�
凍結胚移植 � � � � �             39�
凍結精子・体外受精 � � � �             30�
体外受精� � � � � �             32�
微生物清浄化 � � � � �             75�
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
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動物実験委員会業務（支援）	  
・計画書審査，承認	  
・同実施状況，結果	  
・飼養保管施設，実験室審査，承
認，視察	  
・同維持管理，飼養保管状況	  
・教育訓練（動物実験倫理教育，
実技講習）	  
・自己点検評価	  
・部局間の情報や意識の共有化，
標準化（モニタリング）	  
・法令遵守の周知徹底（特に感染
症予防法，家畜伝染病法，外来生
物法等）	  
・代表窓口	  
適正な動物実験，実験動物福祉の
実践	
・専門的且つ学際的な機能を持つ
研究環境を整備，提供	
・動物の飼養保管	
・施設・設備の維持管理，更新	
・労働安全衛生	
・経営	
・高度技術支援（発生工学技術	
・先端医療技術トレーニングセン
ターの支援	
・地域全体の実験動物技術者等の
教育を実施し，長期的視野から人
材を育成・確保	
動物実験センター	 動物実験施設	
三好 
・最先端の医学・
医療及び生命科
学領域で活躍しよ
うとする先駆的か
つ独創的な研究
教育者・高度専門
技術者を育成	
・先端・高度技術
のフィードバック	
・研究教育の推進
及び実績の向上	
国や地域，団体，学会でのリーダーシップ	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
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Dept Comp Exp Med & Center Exp Anim Sci 
第85回東海実験動物研究会	
2014年夏例会・実験動物技術者協会東海支部との合
同勉強会	
日　時：2014年 8月 30日（土曜日） 13:00～18:00	
会　場：名古屋市立大学大学院医学研究科・医学部研究棟11階　
講義室B　（桜山キャンパス）	
◎特別講演1「微生物モニタリングの目的と意義　ー現在・過去・
未来ー」	
「微生物モニタリングを取り巻く現状とICLASモニタリングセンター
の方向性」	
　林元　展人　先生	
　（公益財団法人実験動物中央研究所ICLASモニタリングセン
ター長）	
「生産現場からみた微生物モニタリング」    	
　丸山　滋　先生	
　(日本チャールズ・リバーモニタリングセンター長）	
◎特別講演2	
「新たなメタ炎症制御分子USP2」	
　北村　浩　先生	
　(酪農学園大学獣医学群獣医学類獣医生理学ユニット教授）	
◎一般講演	
１）コモンマーモセット大腿骨の加齢変化	
　　田中　愼	
２）近交系ラットF344/Nの繁殖活動の加齢	
　　田中　愼	
 他10演題	
動物実験を支え，育み，生命に尽くす�
尊い動物の命による医科学研究の発展を通じて，人類の健康と福祉の向上を目指す	
職員との信頼関係を構築し，利用者に信頼され期待される施設を運営する	
Dept Lab Anim Med & Inst Anim Experiment 
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